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WEST ROUTE 16, CHARLESTON, ILU NO:S 6~820 
Claytonia virginica L. 
N~, swt, NEt, Sec. 19, 
R 10 W, T 9 N, Sullivan Co., Indiana 
Immature Forest South 
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